
































































rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu’une de ses petites pantoufles, la pareille de




















































































































































































































































姉たちのコルセットの紐がウェストを締め付けすぎて 12 本以上切れたこと。馬車の馬 6 頭に
なったハツカネズミ 6匹。御者 1名になったねずみ 3匹のうちの 1匹。お供 6名になったとか




































rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu’une de ses petites pantoufles, la pareille de




elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre,
彼（＝王子様）は，それを舞踏会の残りの時間中，眺めてばかりおられたわ。きっと，そ
の小さな靴の持ち主である美しい女性に恋をしてしまわれたんだわ。
qu’il n’avait fait que la regarder pendant tout le reste du Bal, et qu’assurément, il était fort
amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle
サンドリヨンを座らせ，その小さな足に靴を近づけると
il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied
サンドリヨンはそのポケットからもう一方の小さい靴を取り出し，それを履いた。
































































































































































ペローは，『童話集』に収められた 8 篇の物語のうち 5 篇からなる手書き原稿を，1695 年に































































































































































Cent et cent fois le jour l’Orange je rebaise,
Et le palle Citron derobé de ta main,
Doux present amoureux, que je loge en mon sein
Pour leur faire sentir combien je sens de braise.
[...]
Oranges et Citrons sont symbols d’Amour:
Ce sont signes muets, que je puis quelque jour













Les Pommes sont de l’Amour le vray signe.
Heureux celuy qui de la pomme est digne!































































Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,
Assise aupres du feu, devidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous esmerveillant,
Ronsard me celebroit du temps que j’estois belle.
[...]









































































Il en est, il est vray, qui dans leurs mariages
N’ont pas toûjours trouvé des Epouses bien sages;
Mais auroient-ils le front d’en oser murmurer ?
Ont-ils en épousant, tâché d’en rencontrer ?
Eux et leurs vieux Parents avecque leurs besicles
N’ont pendant plusieurs mois lû, relû des articles
Qu’afin de parvenir par leur soin diligent,
A bien apparier deux tas d’or et d’argent,
Sans regarder plus loin, sans voir si les Parties
D’esprit, d’âge et d’humeur seroient bien assorties.
Ils ne comprennent point que pour vivre content,
Le choix de la personne est le plus important;
C’est une verité qui leur semble bizare,
Et qui n’entra jamais dans le cœur d’un Avare.64）










l’on doit avoir de l’égard; et que cette grand inégalité d’âge, d’humeur, et de sentiments,
rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux.65）


















































































を見せて話しかけてくれて，「オレンジとレモンとをくださった（m’offrit des oranges, des
limons et des citrons）72）」としるしている。彼女が部屋にひとり呼ばれたことも含めて，これ
がおおいに周囲の女性たちの妬みを買ったとも書き留めているのである。彼女が王にほとんど
恋しているということは宮廷でささやかれており，彼女同様，その『手紙』（Lettres de Mme de
Sévigné, 1671-94）が作品として知られるセヴィニェ夫人は，手紙にそのことを証言していた73）
ぐらいであるから，なおさら周囲の反応は大きかったのであろう。
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La reine blanche comme lis
Qui chantait à voix de sirène,
Berthe au grand pied, Biétrism Alis,
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Ballade des dames du temps jadis dans «Le Testament» IN François Villon, Œuvres Complètes, mises en
français moderne par Claude Pinganaud, arléa, 2005, p. 44.
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A Reading of “Cinderella or The Little Glass Slipper”
in its Analysis of the Words with the Diminutives




1. Perrault uses the words with diminutives and the adjective “petit” (little), not only in this tale, but also in
his other tales. They are obvious marks of his writing style.
2. Perrault is the first Occidental writer who called the heroine of the tales of the type AT510A, by a nickname
meaning “cinder and ash”. The name is the symbol of cooking with fire as well as mourning for the beloved. This
shows that the tale is the developed form of the type AT 511, the original type of the Cinderella cycle, in which
the supply of the food is only the collected nuts and fruits.
3. Only Javotte, the dishonest elder stepsister to Cendrillon, has the colors of both types of dress (the ordinary
dress and the dress for the ball) mentioned in the tale, yellow and red which has symbolically negative meanings.
Those colors refer to Judah’s hair which was thought to be russet, the mixture of yellow and red.
4. The magic power that the fairy-godmother uses through her baguette (magic wand) is logical and rational.
Nothing is created from nothing and nothing unreal appears. Even after the metamorphose, there are similarities
regarding the material and the quantity of the things that were transformed from and what they were transformed
into.
《part 2》
5. The only exception to the fairy’s magic power of metamorphose is the pair of glass slippers, which was the
gift from the fairy. The appearance of those slippers does not change even after the magical time, that is 12
o’clock, but it only functions as real slippers till then. Cendrillon dropped one of the slippers when she no longer
could walk in them.
The contrast of small feet (we can see Cendrillon had very small feet because the glass slippers were so small)
and big feet can be considered as a mere sign for the contrast between the good-natured (Cendrillon) and the ill-
natured (her stepsisters), but the moral contrast is not so clear as symbols. This description may also refer to the
preference of small feet in the reign of Louis XIV. This is also the first time the taste of fetishism was introduced
in french literature.
6. Perrault, the leader of “modern” literature insisting on the superiority of the contemporary literature over
the classics, had pretentiously revived the diminutive that the poets of the 16th century, especially those of the
Pléiade, overused. The classical motif of the fruit as the symbol of love, as seen in the orange the prince gives to
Cendrillon, refers to both classical and contemporary literature.
7. All the points discussed above show how Perrault used the seemingly classical techniques in order to create
a “modern” child’s tale.
Keywords: diminutives, Cinderella, symbolic colors, metamorphose, orange
